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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka sambandet mellan konkurrens och innovationer. I arbetet granskas vilken inverkan konkurrensen har på
den tekniska utvecklingen. Denna teoretiska granskning baserar sig på tillväxtteorier som behandlar konkurrensens dels positiva, dels negativa
inverkan på företagens incitament att investera i forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU). Samspelet mellan konkurrens och god
företagsstyrning behandlas även i detta arbete. Vidare utarbetas en utveckling till det tidigare formaliserade teoretiska sambandet mellan de
stimulerande effekterna av offentligt understöd till privat FoU -verksamhet, och deras samverkan med konkurrens, analytiskt.
De tre grundläggande antagandena i detta arbete är följande: 1) konkurrenspolitik och FoU-politik har komplementära effekter på
FoU-verksamheten; 2) understödet till den privata FoU-verksamheten bör vara väl övervakat för att ha stimulerandeeffekter; 3)
FoU-understödets stimulerande effekt antas vara kraftig vid en måttlig konkurrensnivå.
Ur detta arbete framgår, det att näringsgrenens interna konkurrensläge bör tas i betraktande då beslut om allokeringen av FoU understöd görs.
Vad angår övervakningen av understöden pekar detta arbete på att de bör övervakas noggrant för att uppnå positiva resultat. Slutligen visas det i
arbetet, att de stimulerande effekterna av understöd till privat FoU-verksamhet är som kraftigast vid måttliga nivåer av konkurrens.
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